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ABSTRAK
Salah satu rangka pelayanan yang ada dalam kemasyarakatan adanya rukun tetangga. Fungsinya adalah
meningkatkan kinerja pemerintahan tingkat desa atau kelurahan dalam menanggani warga. Salah satu
Kelurahan Purwodadi Kota Purwodadi. Dalam pencatatan kependudukan selama ini hanya menggunakan
buku besar saja, sehingga ketika buku mengalami sobek, terkena air maka kehilangan data tak dapat
terhindarkan. Dengan pencatatan secara konvensional itu pula mengalami kesulitan dalam melaporkan
informasi kependudukan seperti laporan warga berdasarkan umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan warga,
serta laporan kelahiran, dan laporan perpindahan warga. Maka melalui tugas akhir  ini dilakukan penelitian
terhadap Kelurahan Purwodadi Kota Purwodadi untuk mengatasi pengolahan administrasi tersebut.
Penelitian ini akan dikembangkan dengan metode pengembangan sistem web engineering, dalam
mendesain sistemnya memanfaatkan terstruktur dengan menggunakan kontex diagram, dfd level, dan ERD.
Dalam pembangunan sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, dan javascript.
Hasil dari pelitian ini adalah terciptanya Sistem Informasi Kependudukan Kelurahan Purwodadi Kota
Purwodadi, yang dapat melakukan pendataan pendataan warga, pendataan kelahiran, pendataan kematian,
dan pendataan perpindahan warga.
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ABSTRACT
citizens. One Purwodadi Urban Village Purwodadi. In the recording of the population so far only use the
ledger only, so that when the book was torn, exposed to water then the data loss can not be avoided. With
conventional records it also has difficulties in reporting population information such as reports of citizens by
age, sex, religion, occupation, birth report, and residents report. So through this final task conducted research
on Purwodadi Urban Village Purwodadi to overcome the administrative processing. This research will be
developed with the method of developing web engineering system, in designing the system using structured
using kontex diagram, dfd level, and ERD. In the development of information systems using HTML, PHP, and
javascript programming language. The result of this research is the creation of Purwodadi Purwodadi Urban
Village Information System, which can collect citizen data collection, birth registration, death data collection,
and citizen movement data collection.
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